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S E P U B L I C A L O S V I E R N E S Teruel 31 de Marzo 1933 
A la C n a r a onciai del u m , de Madrid 
Lo que debe hacerse para propagar ía afición a ios libros; 
en España y países hispano-americanos 
Desde mi infancia tengo un gran nos Aires, sin un céntimo en mi I 
amor amor a los libros y uno de los cartera; pero me siento feliz con un 
Cala nacional de seguro por 
del trafialo 
Creada por Leu de 8 de ociunre de 1932 
fué durante los años 1908 y 1909 chas ganas de Tab " a tener f'^f 
que recibí como premio en los exá- un dia una b , „ n , . í " ^ 0 - L&S ̂ P o I & c i o n e s mumc.pa les y provinciales , el Esta-pre io en los exá- un día una buena, seleccionada y J ' 
L.-UI.-X 7 a o > sus organismos a u t ó n o m o s , las Empresas concesionarias 
que 
menes de la Escuela de 1.° Ense- nutrida biblioteca, 
fianza de Valbona (provincia de Te- Ocho meses estuve vendiendo en .rV1.C,OS P ú b l i c o s V los contratistas de obras municipales, 
ruel) unos libros que compraba el las ferias francas de Buenos Aires Provinciales 0 ^el Estado ííenen obligación de asegurar dicho 
Ayuntamiento y los repartía entre y más de la mitad de mis ganancias rieí5^0 en â Nacional. 
los niños más aplicados. las invertía en la compra de libros! Comienza la obligación del seguro el día 1.° de abril pro-
Esos libros que me acompañaron y los libreros de viejo, me compra-; xímo-
en mi emigración del pueblo, pri-;ban los libros ya leídos a cambio Solicitudes e informes, en las oficinas de la Caja de Previ-
mero en Cullera y luego en la Ar-j de otros y por fin decidí dedicarme! sión social de Aragón, Costa, 1, Zaragoza; y en su Agencia de 
gentma, fueron la simiente de mi ¡ a la venta de libros por el interior Teruel, Joaquín Arnau, 10, pral. 
gran amor al libro y de mi entusias- j del país, teniendo preferencia por 
mo por difundirlos. f los libros editados en España. 
Estando en Cullera (provincia de} Once años recorriendo casi la en práctica se evitaría la desorga-- nización que hoy existe en los via-
Valenaa) de aprendiz en una casa ¡ tota'dad de los pueblos de ^ A r - j de las ^ 
de comerco de 1910 a 1013, sm; gentma, desde el Chaco hasta la jJ Todos saldrían ganand 
sueldo de ninguna clase, los 5 0 ; rampa y desde Buenos Aires hasta , . . .e. ° ^o . . , ^ , 
, . , , í TIJ^ A J i ,.. con la insignificante cantidad de 
céntimos que a los domingos me | Mendoza propagando el libro es- gĵ  c ¿ n t i ^ mensUales se podría 
daba mi principal, me los iba guar- panol y desde 1925 hasta la fecha ^ E de bibliotecas. 
dando hasta que tenía lo suficiente, que en ias regiones de Murcia, Ya-
para comprarme el libro que más j Jencia, Aragón, Vascongadas y Ña-
me gustaba. | varra me permito opinar y dar al-
Durante ocho o nueve domingos,gunas ideas para dar un gran incre-
por la tarde iba a trabajar en una mento a la industria editorial, 
noria para sacar agua y regar un 1 Conseguido el ideal de toda mi 
huerto de naranjos que a orillas del | v5da que era tener una buena bi-
mar tenía mi principal. blioteca, al regresar el 28 de mayo 
Por dicho trabajo extraordinario fe 1925 V desembarcar en Barce-
lona aquellos ocho o nueve libros 
que me llevé, regresaron acompa-
ñados de más ,de 200 y tres baules 
llenos de libros llegaron a casa de 
mis padres, para saciarme en mi 
Los centros políticos saldrían ga-
nando porque su afiliados se irían 
instruyendo y fiscalizarían la actua-
ción de sus dirigentes. 
Los Sindicatos se harían más 
tolerantes y comprensivos y esas 
masas, hoy engañadas , no se deja-
Conste, pues, que nuestra tijera 
ha entrado en vuestras vibrantes 
misivas, amigos, para evitar que 
vieran la luz pública párrafos de 
admirable ciudadanía, pero podían 
ser ilegales... 
Nos escriben los radicales de Rá-
fales: 
Distinguidos correligionarios: Les 
saludamos y pasamos a decirles 
que aunque se informó a su tiempo 
a nuestros directivos del atropello 
que en este pueblo el delegado gu 
bernativo había cometido, en visti 
D o n M ef iTiarco 
me gratificaba con tres pesetas por 
domingo y con esa pequeña canti-
dad empecé a formar mi biblioteca 
con los siguientes libros: «Don 
Quijote de la Mancha», «Historia 
Sagrada» (obsequio del Ayunta-iedad moza'lo no P ^ e hacer 
miento de Valbona en los exáme |en mi Por ^ l t a de libros 0 
nes 1908 y 1909) «El Ahorro^ , ̂ r ^ Por falta de medios Pa" 
«El Deber», «El Carácter», «Inven- ira a cIuinr os· 
tores e Industriales» y «Las Nove- j Demostrado este cariño práctico 
las Ejemplares de Cervantes». ÍPor el libro' voy a indicar algunas 
- X. J ^ - • * i ideas sobre el fomento del libro en A tieiras de América.—Al dejar D = , „ . x . 
.., España y países Hispano Amenca-
mi patria, esos libros que eran para r / f r 
mí recuerdos de mi edad escolar, 
unos, y sacrificio y gotas de sudor, V Las Editoriales deben orga-
otros, me acompañaron en la emi- ^ a r el servicio de viajantes fijos 
gración y con ese equipaje y unas con verdaderos entusiastas de la 
pesetas que no pasaban de sesenta, cultura, que hagan un sacerdocio 
embarqué para Buenos Aires. de su misión no pudiendo llevar 
Durante el viaje presté a los ami- cada viajante nada mas que una 
gos mis libros y algunos de ellos, casa Editorial. 
también me prestaron los que ellos 2." La Cámara Oficial del l i - , 
tenían, y me había gustado una bro gestionará de las Cortes que 
Geografía Universal, compendiada, sea obligatorio en todo sindicato, 
que tenía un peluquero de Barce- sociedad deportiva y centros pe-
lona, líticos y sociales la obligación de 
Un día antes de llegar a Buenos tener bibliotecas y gastar diez cén-
Aires me quedaban solamente seis timos al mes por socio en la com-
pesetas; pues el resto lo había gas- pra de libros. 
tado en los puertos comprando tar- 3.a Igualmente hacer obligato-
jetas postales, periódicos y revistas rio que en las fábricas, minas, ta-
y yo le quería comprar la «geogra- lleres, almacenes, tiendas, tengan 
fía» al catalán, pero quería nueve bibliotec s para los empleados, 
pesetas y yo solamente tenía seis; siempre que pasen de 20 y gastan 
al ver mi entusiasmo por los libros do todos meses 10 céntimos por 
y mi tenaz empeño en adquirirlo,! emplea do. 
él acepta y me vende la geografía, j 4 . ' En los cuarteles y oficinas 
rían conducir con utopías y tiscali- i de que por mediación de nuestro 
za.ían todos los actos de las direc- órgano EL RADICAL se nos requiere, 
tivas que hoy ejercen algo de terror i0 hacemos nuevamente. 
Es uno de esos forasteros que 
nos caen en la provincia para redi-
mirnos. 
El señor Burges Marco, que por 
lo visto no pudo triunfar en su tie-
rra, amaneció un día en Albalate 
del Arzobispo, donde viene ejer-
ciendo la medicina sin cansarse. 
Pocos se cuidaron dé su condi-
ción, de sus ideas ni de sus servi 
cios; por su parte tampoco se signi 
ficó en nada. 
Pero en cuanto se proclamó la 
República, nuestro hombre sale de 
sus casillas, da su nombre a la vo-
racidad pública, predica la libertad, 
la democracia, el laicismo, se olre 
ce al señor Borrajo para representar 
la provincia én las Constituyentes; 
entra, sale, sube, baja, escribe en 
Jacobino, pide que se supriman las 
procesiones; no da paz a su mano... 
Su proceder acusa una revela-
ción; todos pensamos que aquél 
médico desconocido, misterioso. 
ges un verdadero católico, apostóli-
co, romano, que en Artavia cumplía 
con parroquia y asistía a todas las 
solemnidades de la Iglesia, hoy no 
tiene más Dios que don Ceférino 
Palència Tubau y no va mal, porque 
es el único que hace milagros, qua 
no es menudo el de hacer de don 
Emilio el determinador de los des-
tinos de Albalate del Arzobispo. 
Cuando se habían de constituir 
las comisiones gestoras municipa-
les, el señor gobernador nombró al 
ex Luis y miembro de la Unión Pa-
triótica en Artavia, delegado de su 
autoridad para constituir la dé A l -
balate, y don Emilio, aplicando 
aquellos procedimientos que apren-
dió en la Dicta lura, lo hizo a las 
mil maravillas, proelamánúose él 
vocal. 
Su primer acto como gestor, lo 
fué de compañerismo, chafando un 
/oto de gracias que el Ayuntamien-
to había acordado para los otros 
moderado y religioso, no era eso; médicos del pueblo y su proposi-
sobre la mayoría de los obreros. 
Los fabricantes y almacenistas 
saldrían ganando, pues cuanto más 
cultura tengan los empleados mejor 
rendimiento darían, y además los 
libros alejan de los vicios y evitan 
despilfarros en juergas y cosas de 
menos provecho. 
En América hace falta una bue-
na organización de viajantes y ade-
más los consulados españoles y 
sociedades españolas podían servir 
de exposición permanente del libro 
español y a la vez de corresponsa-
les de todas las editoriales de Es-
quedándome sin un céntimo; pero 
con un libro más en mi maleta. 
El día 23 de junio de 1933, des-
embarco en el gran puerto de Bue-
del Estado donde haya más de 20 
empleados, tener bibliotecas profe-
sionales. 
Si todas estas ideas se pusiesen 
No se eligió al funcionarios más 
joven porque era radical, nombran-
do a su antojo « ntm de miichos 
más años . 
A l sortear al propietario, plegó 
todas las papeletas y no coasintien-
do la sacara sino él; no permitió se 
emplearan las bolas, haciendo que 
constase en acta que no las había, 
no siendo cierto. Rebultado de todo 
esto fué que saliera elegido un ami • 
go suyo. 
La mayoría del pueblo, con los 
radicales, elevaron dos denuncias, 
una al gobernador y otra al minis 
tro de la Gobernación, siendo, cla-paña 
Los consulados tienen que ser ro es, desestimadas, 
algo más que una olicina burocrá- Firma el secretario 
tica, tienen que ser verdaderos re-, Centro en Ráfales. 
de nuestro 
presentantes del comercio español i 
y muy especialmente en el libro 
que estamos en condiciones de do-
minar el mercado de 20 naciones 
que son de nuestra raza y hablan j 
nuestro idioma. 
JUSTO PORMENTIM VAL 
Valbona (Teruel), 29-3-1933. 
LA JUVENTUD REPUBLICANA 
RADICAL 
L E T R A S U LUTO 
C o r r e l í é i o n a r i o s 
• 
La Juventud Radical atenta en todo momento a cuanto re-
presenta progreso y cultura, tiene el propósito de crear en bre-
ve plazo su Biblioteca, fuente en la que más directamente se 
sacia el deseo de instrucción, y laboratorio donde se fomenta y 
adquiere la cultura, base de la modificación de nuestras cos-
tumbres y crisol donde se funden las más bellas ideas. 
Como por sus modestos medios económicos no le permite 
dotar por sí sola a sus asociados de este recurso de ampliación 
de sus conocimientos a la vez que agradable ocupación en los i 
ratos de ocio, es por lo que me dirijo a los queridos correligio- púb!ica? Iguaimente que Azañ 
varios y simpatizantes, en súplica de cine nos envíen un 1̂" j disp0nía de ditz minutos para leer 
B R O sólo un libro de los que posean, para que, junto a los ya • la ley de incompatibilidades, tam-
tecibidos y a los que nos tienen ofrecidos, poder formar la BI - pOCo el Gobierno podía preocupar-
B Ü O T E C A D £ L A J U V E N T U D R A D I C A L . 
El Büliotec»rio, 
J O S E G A R Z A R A N 
Mañana, día primero de Abr i l , se 
» 8 la consiilucion de las — ^ u " : ; ^ 
COnHSiOneS yeStOraS ell ! Bartolomé EstevanMann. 
la nprniinría En suíragi0 de su alma' dicho 
10 Pl ÜUIllulQ j día, se rezarán misas en la Iglesia 
—————— \ parroquial de San Andrés, de ocho 
No hemos publicado las cartas a doce. El funeral tendrá lugar el 
que por este asunto hemos recibido | ¿ÍQ 3̂  a \as ocho y med¡a de la ma-
de nuestros correligionarios tal y ñanar en ia iglesia de las Carmeli-
como han venido. No tenían en tas Descalzas. 
cuenta nuestros comunicantes (se-1 Sus hijos y demás familia ruegan 
guramente su espíritu liberal no lo a sus amigOS ie tengan presente en 
podía concebir) que en plena Repú- sus oraciones. 
blica las leyes votadas por una ma-
yoría que se llama servidora de la 
República no tuvieran la base trian-
gular de libertad, igualdad y frater-
nidad. : 
Las leyes de excepción siguen j 
vigentes, leyes que se votaro-» para j 
momentos de extrema gravedad y • 
cuando creíamos por el tiempo : 
transcurrido que todo peligro habia : 
desaparecido, nos encontramos que • 
es cuando más necesita el Gobier- : 
no de esos medios dictatoriales. 
¿Por qué no ha hecho el Gobier-
no por la consolidación de la Re-
a no 
era un mártir de sus ideas, era un 
perseguido por sus convicciones, 
era un republicano de abolengo, un 
demócrata de casta, un Catón de la 
ciudadanía que había elegido Alba-
late como punto de refugio. 
Nos dimos a averiguar su ilustre 
prosapia democrática republicana 
y ¡vaya chascol 
Cuando esperábamos verle foto-
g r a t í a d o , c o n c p i p A r x d o oc\ \ / a l o r \ o í o , 
Barcelona, San Sebastián o Madrid, 
o combatiendo por la República en 
Vera, Ciudad Real y en Jaca, u 
operando como masón en una lo-
gia, en 11 cómica postura de un ni 
gromántico, en el más solemne de 
ción más transcendental, la de qui-
tar del salón de sesiones el retrato 
del ilustre albalateño don José Ri-
vera Nolivos, uno de los persegui-
dos por la Dictadura. 
Inauguro sus tunciones cori for-
tuna; nos referimos a los 10.000 
duros que había en arcas municipa-
les, cuando tomaron posesión del 
cargo. 
PerO "^3 k a y /ít/^Ktt rfiia T O f l oftrve 
dure, ahora que don Emilio Burges, 
estaba haciéndolo también de repu-
blicano, se convocan elecciones. 
¡Qué poco dura la dicha en casa da 
los pobresl 
Veremos lo que en ella sucede, 
sus diabólicos conjuros, nos dice.» ^ i z á gane el señor Burges, él pue-
que no hay nadé d i eso, pues Emi- b 0 lo ^ de decir, pero si pierde 
lio es bueno, es cristiano, es monár- habrá de reconocer, que es más 
quico, que sólo es médico. 
Efectivamente, esa es su historia, 
fué educado por los jesuítas en Za-
fácil ser concejal nombrándose a sí 
mismo, que po* elección popular. 
Ahora ya saben todos que ha si-
ragoza, durante su juventud estu- do y que es don Emil50 Bur&es 
diosa perteneció a la r ongregación 
de los Luises, en la Dictadura fué 
miembro distinguido de la Unión 
Patriótica, llevó bandera para reci-
bir al dictador en uno de los viajes 
que hizo a Zaragoza y tal adhesión 
sintió por Primo de Rivera, que 
mientras vivió en Artavia (Navarra) 
tuvo un retrato del dictador en el 
sitio más visible del comedor de su 
casa. 
Ya pueden ver los lectores los in-
convenientes de juzgar por las apa-
riencias, cuantas injusticias come-
temos procediendo con ligereza, 
creíamos que don Emilio B rg> s 
había sido un diablo y había sido 
un santo. 
Ahora se ha apuntado el ^eftor 
Burges para radical socialista, está 
bien, y lo que es de desear que sus 
trinos por la República sean más 
consistentes que sus cánticos por 
la Dictadura, y sus amores con la 
democracia más leales que sus des-
velos por el despotismo. 
Así como ayer era el señor Bur-
Marco, desde hoy puéde seguir es-
cribiendo y perorando, lo que haga 
y lo que diga tendrá toda la autori-
dad republicana que merece su his-
toria de Luis y de la Unión patrió-
tica. 
ases cssssstíiffciEag ® Míera-
*3e 
Propague 
E l Radical 
Lapidas y marmoles 
Juan Bautista B 
ARTE EN PIEDRA 
U m y Cajal. Dómero 3? 
ea 
se por la República, estaba muy 
ocupado con la prolongación de la 
Castellana. 
T A R J E T A S á e V I S U 
Be h a c e n e n /a i m p r o n t a ' h 
Lea 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
C I R C U L A R 
La cobranza en período voluntario del impuesto de cédulas 
personales de esta capital, correspondiente al año 1932, se ven-
teara en la o icina áe la Inspección del citado impuesto insta-
lada en la calle de Valencia, 7, durante las horas de nueve y 
treinta ao trece y treinta y de las dieciséis a las dieciocho, desde 
elidia 1. de abril próximo al 3l de mayo inclusive del presente 
ar̂ o. 
Lo que se hace público para conocimiento de los contribu-
yentes del referido impuesto. 
Teruel, 30 de marzo de 1933.-EI presidente, Ramón S e é ^ 
ra.—L·i secretario, Manuel Molina, 
R A D I C A L N ú 
lina p s l i p a pe Mnm como sí con ello Cataluña se averéonzase. ¿Es que acaso se 
creen descendientes de acjue1 
Nuestro paisano, el eminen- ¿ran Cervantes? Eso quisieran 
te bajo cantante Victoriano para alzar atin más su oréullo-
Redondo del Castillo ka falle- sa pero afortunada-
cido en Madrid. ¡mente don Miáuel, nació en la 
La noticia ka producido é e - h i ¿ a l é & Castilla, 
neral sentimiento, pues sobre ̂  j . g ¿e |amentar aue tan tem-
ías condiciones de simpatía y;prano empiecen ya estas tonte-
caballerosidad intackables, Re- ^ ^ aunaue est0 Sean, 
dondo del Castillo era una de cualauiera español ka de sentir 
las relevantes figuras de nues- profunaamente, pues ello siá-
tro teatro lírico. nifica un desprecio al resto de 
Redondo del Castillo kabía sus compatriotas. E l desprecio 
nacido en Alfambra (Teruel). nos tiene sin cuidado porcjUe 
Muy joven destacó ya sus ex- la opinión española está muy 
cepcionales condiciones para el distante de la catalana y ni 
canto, siendo pensionado por nos interesa ^ pudiera estar 
la Diputación turolense para ^ ^ medida ab. 
jue siguiese sus estudios en surda del Ayuntamiento o el 
Valencia, y más tarde, en Mi- parlamento catalán, equivale a 
lán. 
Sus méritos le llevaron a 
cantar ópera al lado de «divos» 
como Anselmi, Titta Rufo, 
Fleta y Lázaro. 
Después, el maestro Vives le 
incorporó al éénero de zarzue-
la, llevándole, de primera fiéu-
ra, en la compañía con cfue el 
glorioso compositor kizo la 
triunfal turné por América, a 
base de «Doña Franciscfuita». 
Contratado años más tarde 
por Paco Torres, destacó su 
personalidad artística estrenan-
do «La villana». 
Redondo del Castillo muere 
joven y en pleno triunfo artís-
tico. 
Como autor se kizo notar en 
una vejación a los sentimien-
tos españoles y eso parece sié-
nif icar una venéanza por nues-
tra parte. 
* Si lo español no les interesa, 
a nosotros nos importa un co-
mino lo catalanista, por cuyo 
motivo pueden ir ya formán-
dose si lo desean, su nación 
aparte. 
E l que desprecie a un Pérez 
Galdós, es dî no de compa-
sión. 
ADELINO GÓMEZ 
HM DEL ftYilABTO 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
«Baturra de temple», estrenada Se d¡ó cuenta de la sesión secre. 
con música del maestro More- ta habida para conocer el expedien-
no Torroba, deja inéditas dos te instruido por supuestas irregula-
partituras—de éran valor a de- ridades habidas en el Mercado. El 
cir de los técnicos—, un drama acuerdo es de sobreseer este asun-y dos libros de zarzuela. 
Sinceramente lamentamos la 
desgracia y de todo corazón 
nos asociamos al justo dolor 
çíae en estos momentos sienten 
sus familiares. 
a i 
E l estatuto catalán empezó a 
funcionar ya y a kacer de las 
suyas. Los españoles kabitan-
tes en las catorce regiones res-
tantes de nuestra nación, po 
demos considerarnos ya en lo ¡son de urgente necesidad, sean 
sucesivo, extranjeros en suélo realizadas en noviembre, debiendo 
patrio. ¡En Cataluña!; de nada Intervención estudiar el medio de 
to . 
De acuerdo con lo solicitado se 
concedió mes y medio de licencia 
al concejal señor Giner. 
Vista la comunicación de Obras 
púKli^as c¿»Kre> 1« corwonicncia de 
reconstruir las aceras del puente de 
la República, así como el informe 
favorable de Arquitectura fijando 
esa obra en 757 pesetas, se acordó 
realizarla. 
Leído el oficio de Arquitectura 
sobre la reparación del muro de 
contención de la Avenida de la Re-
púb'ica, con un presupuesto de 
2.290 pesetas, se acordó el inlor-
me de Hacienda, qua lo es en el 
sentido da que si dichas obras no 
sirve que nosotros seamos ki-
jos de la misma Península Ibé-
rica. 
No ka mucko leí en un ¿ran 
diario español, que el Ayunta-
miento o el Parlamento cata-
lán—en éste momento no re-
cuerdo quien—, denegó una 
proposición para dedicar una 
calle al ilustre novelista y poli-
habilitar crédito para ello. 
Devolver a don Francisco Vil le-
gas la cantidad de 27,60 pesetas 
que le fueron cobradas indebida-
mente por inquilinato. 
De conformidad con lo dictami-
nado por las respectivas comisio-
nes, se autorizó al industrial don 
Miguel Villar para anunciar por 
medio de moderna propaganda. 
Quedó aprobada la recepción de 
tico, don Benito Pérez Galdós finitiva de las obras de pavimenta-
y otra, a otro destacado políti-
co, por el kecko de no ser cata-
lanistas. 
Esta medida déspota, no de-
ja de repercutir en nuestros 
sentimientos españolistas, a 
do de la plaza de Carlos Castel y 
devolver la correspondiente fianza. 
A l tratar del nombramiento de 
dos concejales para las oposiciones 
de auxiliares administrativos la 
Z i Presidencia propuso para ello a los 
1 í —a A . . O - Í . _ L r>. . - t i * señores Arredondo y Sánchez Ba 
negar u n a s imple placa en u n a taa -u- ,, 
í i tea. tiste ultimo se opuso a ello por 
calle en la que q u e d a r á n es-
opuso a eiio po 
entender debía amortizarse alguna 
tampados como komenaje los .plaza de empleados, al igual que 
nombres de dos relevantes y j han hecho en otros Ayuntamientos, 
gloriosas f iguras e s p a ñ o l a s , ! La Presidencia le contestó que 
i L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S I N G E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su fuerte y moderna co istrucción con frenos y amortiguado-
res hidráu icos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informaré de los SINGER 
el Agente Comercial 
J o a q u í n E s c r i c h e 
Valcaliente, número 5. 2 . ° - T E R U E L . 
Banco Híspano de 
S O C I E D A D O O P E R A T I V A D E C R E D I T O 
Avenida de Eduardo Dato, 16 (Gran Vía) Madrid :-: Edificio propio 
Teléfono 1270 A p a r í do de Correos 590 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L : R A M O N Y C A J A L , 4 5 . - T E R U E L 
t B e r c í 
De OiáLolo al anónimo 
Je «jAJelante!» 
Un ilustre preceptor anónimo se 
permite enjuiciar la labor periodís-
tica de Diábolo. Si la crítica se 
ajustase a las reglas, pongamos ca-
baüprosas, que la buena educación 
exige, nada había que argüir. Pero 
es el caso que carece de toda ver-
dad y de toda euritmia, contenien-
do en cambio tal efusión de sangre 
de mala sangre, que no hay más 
remedio que perder un poco del 
Asociándose a esta importante entidad se obtiene capital en p ré s t amo-an t i c ipo con un interés de 2,10 por 
100 anual para adqui r i r fincas r ú s t i c a s y urbanas, cance lac ión de hipotecas o l i be rac ión de cargas 
Dotes para los hijos, comercio o industria con arreglo a las disposiciones de los Estatutos, amortizándolo en 
largo plazo. Abre a sus asociados cartillas de ahorro desde una peseta, disfrutando de un beneficio de 4 Por p/eaoso ^empo para desmentirle, 
- r ^ J L · i T » Kf..*... ^ . i R a n / ^ r k i f i o n U n HP F.dificación garantiza a los asociados al Banco el pago de sus Cierto que Diábolo colaboró en 
los periódicos que indica, grande y 
osado señor, pero cierto también 
100 anual. L a Mutua del Banco Hispano de Edificación garantí 
cuotas de ahorro o de amortización, en caso de falle¿imiento e inutilidad permanente para el trabajo, pu-
diendo ellos o sus herederos disfrutar de la 
C A S A P R O P I A 
L A F I N C A R U S T I C A 
E L C A P I T A L SUSCRITO 
o L A D O T E D E L O S HIJOS 
sin desembolsar una sola cuota después del fallecimiento o la inutilidad. Sea previsor. Suscríbase ai 
B A N C O HISPANO D E EDIFICACION. Pida informes hoy mismo. Diríjase a sus agen-
íes o a ía Delegación provincial 
C A L L E D E R A M O N Y C A J A L , 45 - T E R U E L 
Horas de Despacho d e l O a l y d e 4 a 7 
Se solicitan agentes con buenas referencias en toda la provincia. 
mcaldía de esta S. H. ciudad no sobran empleador, pues muchas vea de formalizar el riego de la po- | 
veces hay que echar mano a tem- blación y ensanche, llevando'a se-1 
poreros y ello cuesta mncho más sión su proyecto. 
que tenerlos en activo. ] ^ •• -; 
Por fin fueron designados los se- .^ .^ # ^ 
ñores Arredondo y Sánchez Marco. J t ^ g l \ t J . t l C l B . C t O H 
Se dió cuenta y quedó aprobada j 1— 
la distribución de zonas hecha por ^os pobrecitos socialistas están fcrará la solemne inauáuración 
Gobernación para el servicio de v i - SOp0rtan(j0 desde el advenimiento ¿e\ ferrocarril de Caminreal, 
gilancia nocturna. ! de la República el «Sambenito» de ¿e tan vitai transcendencia pa-
Pué leído el informe de los letra una SUpUesta voracidad de cargos, : ra los intereres de Te rue l y su 
dos sobre si «Guadalavian» viene nnft ellos e tán hartos de decir 
l n É j de Teroel 
i Ciudadanos: E l próximo do-
\ min^o, día 2 de abril, se cele-
que ellos e tan nar os aecr ha de u n i r a 
obligada a dotar de agua la zona que constituyen sacrificios. Malas * , . " • 
del ensanche. Dicen que como d i - , lenguas propalan la especie de que ^ x a ^ o n ^on 
cha entidad se comprometió al n0 tienen medida en el afán de «co- bos con ^ rancia» suceso 
alencia y a am-
trans- i   ; ^ " ^ > — -
abastecimiento de Teruel y aquella ' nectarSe» donde haya algo tangi- cendental para la v i d a del p a í s , 
zona no existía, nada se le puede ^ ijie y alimenticio. ¡ e s p e c i a l m e n t e para el Comerc io 
- r r 
exigir. 
Con relación a este mismo asun-
to se dió lectura a una comunica-
ción de la mencionada Sociedad, 
en la cual dicen acerca de ello que 
correo no han sacado todavía ní pa-
ra satisfacer el importe al Estado, 
es imposible, no solaments hacer 
esa red del ensanche, sino subsis-
tir, para lo cual insisten en que el 
Ayuntamiento acuerde aumentar 
las tarifas que tiene presentadas, es 
decir, establecer el mínimo de con-
sumo de 10 metros cúbicos por 
abonado a razón de cuarenta cénti-
mos por unidad en la zona actual. 
Para la del ensanche quedaría es-
tablecido a ochenta céntimos metro 
cúbico con el mínimo de diez, fijan-
do en cuarenta céntimos, sin míni-
mo, el metro cúbico del agua para 
servicios públicos de dicha zona. 
Cree necesario establecer en las 
actuales bocas de riego unos con-
tadores a base del 50 por 100 de la 
totalidad de lo gastado y tarifando 
a razón de veinte céntimos metro 
cúbico el otro 50 por 100. 
Añade que es la única forma de 
subsistir y de poder acometer cuan-
tas ampliaciones sean necesarias. 
El señor Bayona solicitóy así se 
acordó quedáse aprobado el proyec-
to formulado por Arquitectura, pa-
ra hacer esa red de distribución, de 
acuerdo con los informes emitidos 
por Fomento y Hacienda. 
Fué aprobada la rectificación del 
padrón de habitantes, que asciende 
a 14.810. 
Se aprobó un informe de Fomen-
to en sentido de que el aparejador 
municipal continúe un trimestre 
más. 
Vista la solicitud de varios veci-
nos sobre la construcción de un 
camino que una la zona ensanche 
con el barrio de la Florida, se acor-
dó dejarla en suspenso ya que la 
Diputación está estudiando la con-
tinuación del camino Teruel-Cubla 
y tal vez pudieran quedar satisfe 
chos con él los deseos de los veci-
nos. 
Se aprobaron diversas reparacio-
nes de tuberías en el Mercado y un 
of ció de la oficina del paro obrero 
dando cuenta del número de para-
dos que existen. 
En ruegos y preguntas, el señor 
Arredondo pidió se nombre un en-
cargado para el riego y cuidado del 
arbolado plantado en la zona del 
ensanche. 
Para salir al paso de estas mal 
intencionadas especies, surge como 
prueba providencial la resolución 
adoptada por los concejales socia-
listas madrileños. Se han solidari-
r e x í o c o n 1Q g e s t i ó n del señor M u -
riño y, como la mayoría del Ayun-
tamiento opina de distinto modo, 
han resuelto renunciar a los cargos 
que ostentan. 
y la Industria. 
A tal efecto y con objeto de 
demostrar nuestra alearía por 
tan fausto acontecimiento, esta 
Alcaldía espera del vecindario 
todo, y en particular de los in-
dustriales y comerciantes de la 
ciudad, asistan el expresado 
domingo a las diez de la ma-
ñana a la estación del ferroca-¿Quién fué el osado que dijo «en-
chufistas? He ahí la demostración rril, para recibir a la embajada 
concluyente de que los socialistas 
renuncian de buen grado a las sine-
curas edílicias de Madrid. 
Lo que ya no tiene motivos para 
la alabanza, es la actitud que origi-
na estas renuncias. Los socialistas, 
que censuran la actitud obstruccio-
nista radical, se alzan ante el Ayun-
tamiento de Madrid en términos de 
mayor encono, llegando a la renun-
cia de los cargos que se les confie-
ran. 
Bueno es anotar el síntoma, por-
que parece coincidir esta actitud 
con una dulcificación de la que los 
radicales mantienen en el Perla-
mento. 7 ello supone una evidente 
evolución en la que se advierte un 
movimiento razonable que lleve a 
los socialistas fuera de la participa-
ción en la gobernac 'ón del País. 
Aparte este poco laudable origen 
de la determinación de los conce-
jales socialistas madrileños, su ras-
go tiene la importancia que en un 
principio yo apuntaba, en lo que 
representa delicada renunciación 
de cargos. 
¡Lástima que esos cargos sean 
honoríficos y sin remuneración! 
Pero es igual. Ya" verán ustedes 
como hacen lo mismo con los que 





Ayer se proyectó la bonita pelí-
cula «El beso de la fortuna», que 
fué del agrado del público. 
Para el domingo, tiene anuncia-
da la Joya Universal «La voluntad 
del muerto», totalmente hablada en 
español. 
SALON PARISIANA 
El próximo domingo se exhibirá 
valenciana (compuesta por el 
Ayuntamiento y Diputación 
en pleno, con representaciones 
de todos los valores mercanti-
les, intelectuales y sociales de 
la hermosa capital levantina) 
de paso para Zaragoza, donde 
les esperarán las Corporacio-
nes municipales y provinciales 
juntamente con las Cámaras 
de Comercio y autoridades de 
Aragón. 
que siempre firmó sus escritos. ¿Có-
mo pretender imputarle cosas que 
no entraban en su jurisdicción? 
Diábolo no inspiró derrotero algu-
no a los periódicos a que se retiere 
el embustero anónimo. 7 la razón 
es obvia, toda vez que en su cali-
dad de colaborador y bajo su res-
ponsabilidad extricta, exponía sus 
convicciones, más republicanas y 
más democráticas y más humanas 
que las del malandrín que le alude, 
firmando al pie según es costum-
bre en tales trabajos. 
Es una verdad que no tiene vuel-
ta de hoja, señor impugnador, que 
al hombre que ofende persuadido 
de ello no le alcanza ningún dere-
cho, así de respeto cuanto de beli-
gerancia, y Diábolo le asegura al 
anónimo difamador de «¡Adelanel» 
que no está dispuesto a silenciar, 
de ninguna manera, esa intrusión 
ofensiva de que ha hecho alarde, y 
puesto que ha tenido la gentileza 
de insultarle, espera que aporte al 
suman'o las pruebas consiguientes, 
pues de lo contrario queda dicho 
que es un malsín y un canalla. ¿Qué 
otro calificativo merece el que inju-
ria a conciencia de que miente? 
Diábolo, desde su insignifican-
cia, emplaza al mercenario de las 
frases galanas, de las frases todo 
dulzura y ponderanción, a que pu-
blique una sola línea suscrita por 
él en que se elogie no ya la labor 
de los gobernantes monárquicos o 
dictatoriales, sino en honor del ré-
gimen mismo, del régimen abolido 
en sí. Diábolo se atreve a emplazar 
al señor difamador a que lo haga. 
Queda dicho, pues, que Diábolo 
firmó todos sus escritos; queda di-
cho que nunca quemó incienso en 
la pira del fervor monárquico ni 
dictatorial, precisamente porque 
siempre fué un buen republicano, 
siempre, antes del parto y después 
del parto; queda dicho que los pe-
riódicos locales en que colaboró 
poseen sus archivos correspondien-
tes, y en ellos, única fuente verda-
dera en este asunto, puede docu-
mentarse; y por último, que si el 
impugnador anónimo no prueba sus 
asertos, queda dicho que es un £1 excelentísimo Ayunta-: 
miento de esta capital acudirá malsín ^ un cana,la-
a la estación en Corporación • '• '• 1 '1 
c o r ^ T Z t M Ptopaáue. usted 
E l AlcaUe a c e b a l . M W ^ Radical» Sáez. « 
La belleza del cutis 
no es suficiente para í a s damas 
Si queréis corroborar que «la cara es el espejo del alj 
ma», cuidad de vuestra cultura. 
Preparaciones en general de Bachiller y Magisterio. 
Joaquín Cosía, núm. 25 
n 
3 * f l 
^ la película «Mata-Hari», interpreta-
7 tras larga discusión quedó acor- da por la genial Greta Garbo y que 
dado cjue la Comisión de Fomento viene piecedida de gran lama. 
Aparatos de las más acreditadas marcas en 5, 6, 
7, 9, 11 y 12 lámparas. 
Precios increíbles desde 490 pfas. 
Garantizada la selectividad mayor, obtenida erv, 
la práctica. 
Gran alcance y sonoridad venia a plazos y coniado 
G A R A G E A R A G Ó N 
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POR lifiS S£ i 
En ía ciudad de f u r c i a 
Es la sexta vez que visito esta 
simpática ciudad, de calles estre-
chas y que van serpentiadas que 
me hacen recordar algunas calles 
de Sevilla, por el origen morisco 
de una y otra ciudad. 
Murcia tiene tres puertas, la del 
Puente, la de Castilla y la de Orihue 
la; la vida es patriarcal y sosegada, 
tiene brillante historia, muchas le-
yendas y tradiciones. 
La huerta de Murcia es el jardín 
mas grande de Europa: en medio 
de él, está la ciudad y en medio de 
la ciudad dividiéndola en dos mita-
des, el río Segura. 
Murcia tuvo mucha importancia 
durante la época musulmana, y me 
informan que algunos restos ar-
queológicos acreditan la existencia 
de una población romana, en su 
actual emplazamiento. 
A l derrumbarse el calitato de 
Córdoba, se erigió Murcia en cabe-
za de un reino independiente, tuvo 
murallas y alcázares, termos y mez-
quitas, v 
El río Segura, (antigQo Thader) 
tiene dos puentes, el viejo que es 
de piedra y el nuevo de hierro, une 
las dos partes desiguales, en que 
la ciudad está dividida o sea. Mur-
cia antigua que es mayor y Murcia 
moderna, que es el popular barrio 
del Carmen. 
Las calles más tradicionales son 
la de Trapería y la de Platería. 
Cuenta también con numerosas 
plazas y hermosos jardines y pa-
seos arbolados. 
Es singular el paseo del Male-
cón, entre huertos, que serpea al 
Poniente, por las afueras de la ca-
pital que, aun modernizada y en 
vías de urbanización perfecta, con-
serva rasgos, costumbres y iiestas 
de típico abolengo; sus calles re-
cuerdan el origen árabe , muy espe-
cial las de Platería y Trapería. En 
esta última está situado el magnífi-
co Casino, uno de los mejores de 
España, que llama la atención a 
todos los forasteros que lo visitan. 
Son notables la plaza de la Cons-
titución, el paseo del Marqués de 
Cervera, el de Fioridablanca y el 
de la Glorieta. 
Tiene le ciudad buenos monu-
mentos, entre los que destacan el 
de Fioridablanca, de los murcianos 
ilustres, al filántropo Muñoz y el 
dedicado a Salcillo, obra del malo-
grado Ródenas; conserva edificios 
antiguos de verdadero valor histó-
rico y arquitectónico y un excelen-
te museo provincial. 
La Catedral, parte del terreno 
que hoy ocupa, estuvo en otros 
tiempos ocupado por la Mezquita 
Aljama de la Murcia musulmana, 
convertida en iglesia por la piedad 
de don Jaime l , y de la cual, así 
como del antiguo recinto árabe de1 
Alcázar y otros monumentos de la 
misma época, ya no quedan restos. 
Son notables la fachada princi-
pal, la puerta de Levante o de los 
Apóstoles, gótica del siglo XV, ê  
ábside de la capilla de los Vélez, 
con fuertes estribos y almenas que 
le dan, con su cadena de piedra, 
aspecto de fortaleza; la de los Fen-
terones, plateresca, como así la 
misma puerta del' Norte o de las 
cadenas, y, sobre todo, la culmi 
nante torre, obra de épocas distin-
tas reflejadas en su construcción. 
Desde su altura (95 metros) se 
abarca magnífico panorama sobre 
la ciudad y la vega. 
Resguardada por montañas . Mur-
cia goza de un clima sumamente 
benigno y sano, es ciudad rica en 
notas típicas y pintorescas que tie-
nen su mayor encanto en la huer-
ta; ésta que rivaliza con la de Va-
lencia, es de mayor extensión. 
compren diendo desde el límite de 
la de Orihuela, hasta el pueblo de 
Alcantarilla, formando una inmen-
sa vega que atraviesa el Segura, 
del que se derivan dos grandes 
acequias> que a su vez se extien-
den en una sabia red de brazales 
que vivifican toda la comarca. 
En otro tiempo la mayor riqueza 
fué la seda que aunque hoy está 
disminuida, se conserva mejor que 
en otras partes de España . La huer-
ta de Murcia se halla bien poblada, 
con multitud de caseríos y barra-
cas típicas de un bello aspecto su-
mamente atractivo y pintoresco. 
Ví/Ia A i agón.—Invitado por mi 
buen amigo don Víctor Sancho La-
rrea hacemos una excursión por el 
próximo pueblo La Allorca y siem-
pre cuesta arriba llegamos al Valle, 
que está poblándose de villas o 
chalets y entre ellas se distingue 
Villa Aiagón por estar situada al 
lado de la carretera y en un sitio 
tan pintoresco como poético, pues 
mirando por un lado contemplamos 
una hermosa montaña llena de pi 
nos y por otro lado toda la huerta 
de Murcia con álamos de follaje 
gris blanco, sus.hermanos en silue-
tas los chopos, las orientales pal-
meras, higueros colosales, parra-
les, frutales, .rosales, claveles, jaz-
mines, nardos, naranjos, la delicio-
sa flora murciana es regalo de los 
ojos, dudando si lo que veo es jar-
dín o huerto. 
A pesar de tanta belleza, don 
Víctor Sancho, que firma sus artí-
culos con el seudónimo de «Juan 
de Teruel», y yó, pensamos en 
nuestra tierrica de Teruel, que 
cuanto más distantes más la senti-
mos y otros muchos hijos que se 
ausentan por sus profesiones tam-
bién recordarán a la patria chica y 
tenemos un ejemplo en el castizo 
turolense «Juan de Teruel» que a 
su casita de campo la ha bautizado 
con el nombre de la patria chica o 
sea «Villa Aragón». 
J. F„ V . 
Murcia, marzo de 1933. 
X ^ o a z K ^ n SC^C.ÏJ s o ^ o » <r.<%>r> a<^>n[j]a<^>ri s C ^ O u dC^O» ao^os a<^>-¡x 
Amador Moreno Monforte 
Fspecialisia en panos y niños dsi Hospiiai prouinciai 
Consulta a í a s D O C E 
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partidos republicanos y uno socia-
lista. Pasarán todos y vendrán nue-
vos organismos; pero el régimen 
quedará intacto. Y ahora nosotros 
proyecto de Tribunal de Garantías 
constitucionales. Nuestra Constitu-
ción que determina la existencia de 
una sola Cámara, necesita la cor-
nos preguntamos: ¿Está el Gobier- tapisa de un Tribunal de Garantías 
Discurso flenfJarlíDM Barrioss 
Segòvia.—El señor Martínez Ba-
rrios dió una conferencia en el tea-
tro Cervantes, con asistencia de 
numeroso público. Comenzó refi-
riéndose a la crisis de diciembre de 
1931, cuando salieron los radicales 
del Poder por entender que los so-
cialistas habían terminado su mi-
sión en el Gobierno. 
Dice que la obstrucción radical 
no puede achacacs.e a grandes ape-
tencias del Poder, puesto que en 
aquella fecha el Presidente de la 
República ratificó su confianza a 
los miembros del partido, que no 
aceptaron los puestos en el Poder 
por seguir creyendo que la colabo-
ración de los socialistas debía ce-
sar. 
Añade que ni los partidos son la 
República ni la República es el Go-
bierno. «La República es superior a 
unos y otros. Sin embargo, los par-
tidos políticos son necesarios para 
la vida del régimen. Por no haber 
recibido esta lección de historia, 
los partidos de la monarquía la hun-
dieron con sus apetitos, y al cola-
borar al margen de la ley, coloca-
ron en su fracaso al régimen. ¿Va-
mos nosotros a incurrir en el mis 
mo defecto? ¿Vamos a unificar la 
suerte de un Gobierno con la del 
propio régimen? Cometeríamos la 
torpeza de dar lugar a que el pue-
blo español entendiese el fracaso 
de un Gobierno como el fracaso 
del régimen. Los partidos, cuando 
aparecen gastados ante la opinión 
han de recetarse una cura de repo-
so, que luego les permitirá volver 
con nuevos bríos a la conquista del 
Poder. Actualmente existen cuatro 
THLEB DE REPflfWIOflES 
DE T O D A C L A S E DE 
MAQUINARIA 
Motores de explos ión . -Automóvi les 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 
Avenida de la República, S o * Teléfono 1 
no en situación de someterse a una 
cura de reposo?» 
Examina el efecto que ha produ-
cido en el país el paso de los so-
cialistas por el Poder, y dice que 
quien pensara que el cambio de ré-
gimen sería una substitución del 
rey por la República estaba en un 
error... La República ha realizado 
en dos años lo que no pudo hacer 
la monarquía a lo largo de los si-
glos. 
Califica de errónea la política del 
señor Azaña. «Los nuevos métodos 
dice— traídos por el señor Azaña 
consisten en producir mayor daño 
con lo que dice que va a acontecer 
que con lo que en realidad hace.» 
Pone como ejemplo la reforma agra-
ria, que no ha satisfecho la ambi-
ción de los campesinos que tienen 
perfecta derecho a la posesión de 
la t i rra con el auxilio del Estado. 
Añade que esta reforma agraria no 
ha colmado las aspiraciones de 
unos, y en cambio ha desvalorizado 
la riqueza rústica, por lo que mu 
cha gente se vió empobrecida mien-
tras nadie se ha enriquecido. 
Azaña ha seguido esa política 
alarmista, que consiste en predicar 
grandes reformas que se traducen 
después en una especie de parto 
de los montes, pero que producen 
daños evidentes, y con lo que el 
capital se retrae, se acobarda, des-
aparece. 
Habla el señor Martínez Barrios 
de que en el més de Enero don 
Alejandro Lerroux dijo al señor 
Azaña en el Parlamento que la si-
tuación no podía continuar, y que, 
por tanto, era necesario que cam-
biara de procedimiento o que aban-
donara el Poder, y el jefe del Go-
bierno, como contestación a ese re-
querimiento, dijo que mientras con-
tara con la confianza del Presidente 
de la República y los votos de la 
Cámara no dejaría el Poder, y por 
ello surgió la obstrucción de los ra-
dicales para demostrar que sin ellos 
no era posible legislar. Así estaría-
mos si en estos últimos días no se 
hubieran producido acontecimien-
tos, que aconsejan otra forma ds 
obrar. El partido radical no puede 
obstruir dos proyectos: el de res-
ponsabilidades del Presidente de la 
República y el del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales. 
Se ha hablado con este motivo 
de que entre la minoría radical y el 
Gobierno existe una secreta convi-
vencia, que se traduce en un pastel 
parlamentario. Nada de eso;. entre 
el Gobierno y el partido radical no 
se ha entablado diálogo alguno. El 
Gobierno sigue íirme en su creen-
cia de que mientras la mayoría le 
asista puede gobernar, y nosotros 
seguimos firmes en creer que un 
Gobierno que no cuente con la mi-
tad de los votos de la Cámara más 
uno y que fuera del Parlomento no 
cuenta con la voluntad del país, de 
be ceder su puesto y permitir que 
se ensayen otras soluciones políti-
cas. 
Esos dos proyectos de ley tienen 
un rango esencial dentro de la le-
gislación. El uno determina que se 
pueden exigir responsabilidades al 
presidente por extralimitarse al ha-
cer uso de las prerrogativas consti-
tucionales. El otro se refiere al Tri-
bunal de garantías, pieza necesaria 
en el armazón constitucional. Si 
nosotros nos concretamos a ayu-
dar a la aprobación del primero 
impidiéramos incluso por la violen-
cia que se aprobara el segundo, 
podría darse el caso de que el pre-
sidente de la República ejercitara 
sus atribuciones y se nos dijera 
que aspirábamos a tener un presi-
dente irresponsable o un presiden-
te erigido en dictador. Para evitarlo 
al que puedan acudir los ciudada-
nos cuando se estimen atropellados 
por la Cámara legislativa. Hay dos 
Poderes: el legislativo, la Cámara, 
y el moderador, que encarna el 
presidente de la República. Debe 
existir, pues, otro Poder para que ! 
de los Sabios de Sión» descu-¡ PfQxi lUci l > O c l c l 
bren. La «serpiente simbólica»! _ _ _ _ 
arrastra actualmente aléanos por don José Muftoz Sebastián y 
de sus anillos por España. No para su hermano político don Juan 
importa. España es más fuerte j o s é Vicente Allueva, funcionario 
y sabrá desviar al «simbólico de Hacienda y profesor de la Aca-
ofidio». Lo que me extraña es demia Mercantil Turolense, ha sido 
que un libro escrito de buena pedida la mano de la bellísima se-
fee inspirado en los sentimien- ñorita Maruja de los Angeles, h.j. 
de los acaudalados propietarios se-
e msp i raao en 
os m á s altos de p a t r i o t i smo . 
quete en un aristocrático casino «a* 
ragozano. 
Merca Jo Je ALasfos 
ros ^ ^ F-:r~r:r;í ñores Ruiz de Sola, de Urrea de Ja-
procediendo como un español, ̂  (Zaragoza) 
debe proceder ante el peligro. La ceremonia nUpdai Se ha fija-
inminente de su patria, en vez:do para prirnPros ¿el mes de Ju-
de servir de alerta y adverten- ni0f r.n h B , (:c, ,le| pifor de Za-
cía urgente ante el peliáro apre- rHg, z, , después de cuyo acto los 
miante, se oculte al conoci- f,miliares de la feliz pareja obs«-
miento del público, como si se.quiarán a sus invitados con un ban-
tratara de algo delictivo, cuan-
do no es más que una realidad 
muy dolorosa, pero realidad. 
No me inquietan los proce-
. dimtentos judiciales que me 
cuando la Cámara vote una ley que h & n de servir para a f l r m a r una 
esté en contradicción con el texto vez más la voz de alerta que en p r e c i o s q u e r i g e n C I l CÍ 
constitucional intervenga a fin de nii libro Ke dado, porque fir- ^ j ^ Q y 
evitar que aqueüa ley entre en vi- memente convencido de que 
gor. El día que exista el Tribunal estamos en «vísperas de sangre 
de Garantías, la marcha de la Cá en Marruecos» por las razones 
mará será normal. Y en este caso ^ en mi obra escribí, no voy 
concreto, puede una minoría parla- a neáar en nin¿una parte, aun-
mentaria que ha participado en la ue me cueste sufrír castiéos 
resonsabihdad del Poder, que pue- * . . . r ^ 
. . , ^ 1 arbitrarios o consecuencias ru-
de participar mañana nuevamente i . . . . r 
en ella, dificultar la aprobación de netstas' f" convencimiento ab-
soluto del peligro que amenaza 
a España en la zona de nues-
tro Protectorado. 
Estamos en tiempos excep-
cionales, y todo lo que ahora 
sucede ni asombra ni puede 
sorprender; pero tampoco he Chorizos 
I de pasar en silencio mi protes- gacajao< 
Aceite . . . . litro 
\ r roz corriente, kilo 
» Corell . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. , 
» Bolos. . 
» del Pilar. 














estas leyes? Sí, en cambio, pode-
mos asegurar que una vez estén 
aprobados esos dos proyectos de 
ley, la obstrucción de la minoría 
radical renacerá si el Gobierno se 
obstina en no dar paso a lo que 
creemos exigencia del país. Nadie, 
pues, diga que hemos rectificado 
nuestra posición. La relorma que ' , J - • / w . , ^ D a c a i a o * * 
• , , . . , ta por los procedimientos <ïue cHrd:nfi(5 
necesita el Gobierno deberá ceñir- T , f, TT ~ * ̂ 0 1 " 8 8 • 
se a la formación de un Gabinete en VeZ de l levar a Espana a i - decuba. doc.a 
de concentración republicana que i u n a r u t a s e é u r a y ^ 1 0 0 1 6 3 1 ^ ^ J a m ó n . . . . k i l o 
abarque todos los núcleos republi- ; l a e x t r a v í a n por senderos t o r - , Manteca Vaca . » 
canos que, adaptándose lealmente tuosos, de los que con esfuer-j » Cerdo. » 
al régimen coincidan en un progra- zos supremos deben sacarla t o - j Huevos. . . . doc." 
ma mínimo a realizar y den garan-' dos los e s p a ñ o l e s , de c o r a z ó n . Gallinas . . . u n a 
tías de que cuando se convoquen restableciendo así una sitúa- Jabón corriente. kilo 
unas elecciones, generales o muni-1 c i 5 n justa que los errotes de i » Lagarto, . » 
cipales, han de ser éstas tan impar- los hombres d e s v i r t ú a n teme- Atetas. . . . » 
ra r iamente . 
Es de usted afectísimo ami- j ^ , 
go y seguro servidor, A d l a rdo Borraia. 
teniendo represensacion en ese Go- c » j % • / E M r \ J 
, . x - i. . . . . r e r n a n d e z A n a s ( £ , / Duende . , . , 
bierno, respetara absolutamente to-. , , n r • Y • • -
das las leyes votadas por la Repú- de la Colegia ta) . Lechuga . . . » 
blicà, y termina aludiendo al cona- , Madrid 18 de marzo de 1933.; ^ f a s tiernas. . kilo 
to de formación fascista en España . I 
Dice que los partidos republicanos 
y socialista, que en estos momen-
tos batallan entre sí, si llegara el 
instante en que consideraran peli-
groso ese movimiento, se unirían 
como un solo hombre. 
El auditorio aplaudió largamente 
al orador. 
ciales que permitan a la opinión 
manifestarse sin coacciones. 
Dice que el partido radical, aun ras. 
VERDURAS 
. . monj0 
l i i [arta He «El Bram de 
la [fliejía» 
Nuestro compañero en la 
prensa don Adelardo Fernán-
dez Arias, que hizo pcpular el 
seudónimo «El Duende de la 
Colegiata», ha publicado la si-
guiente carta: 
«Señor director de «Informa-
nones». 
Mi muy estimado amigo: Mi 
último libro «Vísperas de san-
gre en Marruecos» ha tenido el 
honor de ser denunciado por 
la Alta Comisaría de España 
en Marruecos, que dió primero 
una orden prohibiendo su ven-
ta en todo el Protectorado es-
pañol, y un exhorto enviado 
desde Aírica lo retira de la cir-
culación en toda España. 
Digo que mi libro «ha teni-
do el honor» de ser víctima de 
esa medida, porque la denun-
cia de «Vísperas de sangre en 
Marruecos», iniciada, según 
mis informes, por los hebreos 
del Protectorado, demuestra 
que los juicios contenidos en 
mi libro sobre ellos en relación 
con las «vísperas de sangre 
M en a r r u e c o s » son exactos, y por 
eso h a n tenido el m a y o r i n t e -
rés en que m i obra desaparez-
ca de la c i r c u l a c i ó n . 
N o me e x t r a ñ a n los procedi-
vamos a facilitar la aprobación de_ mientos que ya ios « ¡ f o t o g o l o a 
M a n o KeMo ilel Castillo 
Dolorosamente impresionados re-, 
gistramos hoy esta baja que afecta 
al campo del arte lírico español , a 
nuestros corazones de turolenses y 
a las fibras más íntimas de la amis 
tad. 
Victoriano Redondo ha muerto 
en plena juventud, cuando había 
dominado las incertidumbres de, su 
arte; cuando había constituido un 
hogar ennoblecido por una esposa 
digna y un hijo que era su encanto 
y su orgullo; cuando el ambiente le 
era más propicio y el porvenir le 
ofrecía más risueñas perspectivas. 
lEl artista, el paisano, el amigo, 
toda ha entrado en la serena región 
de esa otra vida, en la que siempre 
creyó fervorosamente! 
El arte español pierde una de sus 
figuras representativas. La provin-
cia un hijo esclarecido que llevó su 
nombre por el mundo orlado por la 
gloria y enaltecido ante las gentes. 
Nosotros, que teníamos para Vic-
toriano Redondo la más cálida ad-
miración y entrañable cariño, no 
acabamos de rendirnos a la eviden-
cia de que ya no oiremos su voz, 
ni recibiremos el abrazo fraternal 
de su corazón turolense. 
Descanse en paz y reciba su des-
consolada esposa e hijo el leal y 
señtidotestimonio de nuestro dolor. 
r o o 
O'eo 
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Acadeinie de C a r i s „ 
Sis íema G M paíeme núm. U . i ï ò 
Ramón y Cajaí, núm. 28 (piso) = 
¿Quiere hacerse profesor..? En esta Academia puede 
conseguir su título. 
P A R A I N F O R M E S E N 
E L A Z U L Y N E G R O 
B Talleres: BretOD, nom. 6 
m»m A ñ o II.—Número 51 nmm S E P U B L I C À L O S V I E R N E S Teruel 31 de Marzo 1933 
DE LA Bi 
Celebró sesión esta Junta, adop-
tando los siguientes acuerdos: 
Bl ingreso en la Benelicencia en 
concepto de acogido del niño Da 
niel Muñoz, de Cuencabuena. 
Id. id . en concepto de acogidos 
de lactancia de Serafín Cartel a, de 
Celadas; José Barberán, de MonrO-
yo; José Rodríguez, de Arcos de 
las Salinas, y María del Carmen Zo 
ro, de Alloza. 
Que la pensión de lactancia con 
cedida a Marcelino Martín de Gra-
cia para su hijo Miguel Martín, siga 
abonándose a su otra hija Cecilia. 
Confirmar el ingreso en el Mani-
comio en concepto de medio pen-
sionista de Inocencia Julián Gó-
mez, de Tramacastiel. 
Hacer constar en acta el senti-
miento de la Corporación por el fa-
llecimiento del ilustre artista lírico 
ción de los lavaderos públicos y 
construcción de uno nuevo; al de 
Olba la de 2 .000 pesetas para • 
construcción de un lavadero públi- j 
co; al de Valbona 2.000 pesetas | 
para abastecimiento de aguas y : 
construcción de un lavadero, y al 
de Valdèrrobres la de 8.000 para 
obras de abastecimiento de aguas. 
Desestimar las peticiones de sub-
vención para obras sanitarias for-
muladas por los Ayuntamientos de 
Ababuj, Aguilar del Alfambra, El 
Malo piemiaiio en el [ o m teleirt m el Patrosato 
y 
Era la voz de un genio la que se 
oía siempre. En todos los ámbitos 
del orbe. Era el fruto perfecto de 
una espiritualidad esmerada en el 
estudio sentimental. Fué Víctor 
Hugo, el defensor de todas las legí-
timas libertades, quien pronunció 
i una vez, orgulloso de su corazón, 
Castellar, Corbaton y Valdelinares, , , . « J ^o^,Q„trt. - i ¿ n r n • 7 ' i este sublime pensamiento: «La pro-
por haber sido informadas desfavo-' tecc.ón a los animales íorma parte 
rablemente por la J ^ t a provincial e la moral de la cultura de los 
de Sanidad, I . i J „ 
Ipueblos modernos». 
Aprobar la cuenta de Tesorería y esta fraser p0r Ser de quien era, 
d é l a Delegación provincial del [reveladora de todas las sensaciones 
Consejo de Trabajo de esta ciud d, | de su a,ma p^funda y eternamente 
correspondiente al pasado ejercicio überalizadora, fué vibrando potente 
de 1932. d<¡ coraz5n a corazón, de escuela 
Autorizar al delegado de la Hi - en escuela, de juventud a juventud, 
juela de Alcañiz para ejecutar di- Así llegó hasta lo más h indo —lo 
versas obras en aquel Establecí- más luminoso— de la conciencia y pensionado que fué de esta C ó r ^ ^ g ; siempre que éstas se reali- del pueblo. Para hacer raíz. E hizo 
pcración Victoriano Redondo del 
Castillo. 
Quedar enterada del Decreto del 
Ministerio de Justicia dictando nor-
mas relativas a los trabajos técni-
cos de construcción, reparación, 
adaptación y clasificación de los 
edificios penitenciarios y carcela-
rios. 
Quedar enterada de que en la 
distribución del crédito consignado 
en el presupuesto de Obras públi-
cas para subvencionar a las Diputa-
ciones provinciales para el servicio 
de conservación de caminos veci-
nales, corresponden a esta Diputa-
ción 216.988 pesetas. 
Desestimar la petición de don 
José María de la Torre, de Huesa 
del Común, de una subvención pa-
ra adquisión de material meíereoló-
gico, por no existir consignación 
para ello en el presupuesto provin-
cial. ¿ 1 
Visto el expediente y proyecto 
formado por don Agustín Bayona 
solicitando autorización para esta-
blecer una línea ejéctrica con des-
tino a alumbrado de Castejón de 
Tornos, se acordó informar en el 
sentido de que por esta Corpora-
ción no hay inconveniente en que 
se establezca la referida línea, siem-
pre que se haga en la forma regla 
mentaría proyectada. 
Admitir en el concurso-oposiciói 
para la provisión de dos plazái, d.« 
pensionados para el estudio de \h 
cárrera de Canto, a los aspirante^ 
don Braulio Pardos, doña Carmen 
Gracia, don Angel Tomás, don A n -
gel Crusellas, don Alfonso Subirón 
y doña Teresa Gimeno, y que por 
ei señor presidente del Tribunal se 
onvoque a éste con objeto de que 
designe el local en que se han de 
celebrar los ejercicios y en la for-
ma, día y hora que se acuerde. 
Contribuir a los festejos organi-
zados en Zaragoza para conmemo-
rar a la inauguración del Caminreal 
con la cantidad de 1 500 pesetas. 
Desestimar la instancia del Ayun-
tamiento de Samper de Calanda 
solicitando una subvención para la 
reparación de los^ daños causados 
por las tormentas en los caminos 
municipales de aquél término, por 
no existir para él la consignación j ; 
en el presupuesto vigente. 
Aprobar la distribución de fon- ii 
dos para el mes de abril. 
Conceder a 1 Ayuntamiento de i ; 
Campos la subvención de 1.000 jí 
pesetas con destino a las obras de ü 
reforma de la fuente pública de di- p 
cha localidad; al de Muniesa 2.500 jl 
pesetas para las obras 
Pasiones así—no por menos su-
blimes, menos extrañas—no es fá-
cil explicarlas a muchos de los 
hombres del día, hechos al ajetreo 
de la ciudad, llenos de preocupa-
ciones eléctricas—como del siglo— 
a vivir la existencia artificial de las 
urbes inquietas. Sin el corazón pla-
gado de educación sentimental, no 
puede verse este fenómeno venera-
ble. Este amor a la naturaleza en sí 
con ío que la envuelve—perfecto 
amor—, esa generosa frase de her-
manarse con todo, apunta las más 
sobradas razones en .lo moral y en 
lo material para juzgar como dignas 
de nuestro humano aprecio a esas 
bestias que son sólo para nosotros. 
El famoso cardenal Dubois, tan 
conocido en este campo proteccio-
nista, como batallador en contra de 
•chosos en la tierra y fué a moriren 
el ruedo de una plaza de toros. 
Hubiese hablado de eso. Pero en el 
agotado tema, sí que habríais visto 
la novedad espiritual de todos mis 
sentimientos, retornados al infantil 
deleite de contar y contar... 
De contar esas fantasías que se 
me ocurrieron como un forjador de 
pequeños muncos. Sentirme liber-
tador en un instante, de esos pája-
ros a docenas presos en chafados 
jaulones, en los que tienen ese aire 
remoto, ya de tristes y pardos de-
portados hacia lejanas prisiones. 
Verlos volar perdidos y ciegos de 
su libertad ya recobrada. 
Pero no es a los chiquillos a 
quienes hay que ir con la intención 
del venerable Calleja a decirles esto 
y lo otro. Ahora es el instante de 
hablar con las poderosas razones 
de la cultura a los hombres de des-
pierto caminar. 
En torno a la cruzada actual, es 
preciso que marchen nuestras fuer-
zas exponiendo las razones de mo-
e creamos cen con sujección a proyecto y raíz en la imp sición de la teoría I todas las fiestas crueles, en sus es , 
presupuesto redactado por el Ar- purificadora de que la educación i cntos a los cristianos no dejaba de ..„„,. <• j „ '^¿Z 
quitecto p ovincial, que la adjudi- de los sentimientos, perfecta y gra-
cación se haga mediante un con- dualmente con lucida, es la p.-irte 
cursillo y que el importe de las de la pedagogía moral que más ha-
mismas se abone dentro del cuarto bía de afianzar el cauce de las co-
trimestre del actual ejercicio. 
Aprobar una factura de don V i -
cente Herrero por suministro de 
leña para la calefacción de esta Ca-
sa-palacio. 
Autorizar al bibliotecario para la 
adquisición de diversos libros con 
destino a la Biblioteca provincial. 
Aprobar la cúenta * de los gastos 
ocasionados en la conservación de 
los caminos vecicinales de las dos j 
zonas de la provincia durante el 
pasado mes de febrero. 
Aprobar el Padrón de cédulas de 
Pancrudo para el [año de 1932. 
Abrir el período voluntario de 
recaudación de cédulas de esta ca-
pital para el año de 1932 y por un 
plazo de dos meses, que expirará 
el día 31 de mayo. 
Creyendo la Corporación que es 
excesivo el número de Hermanas 
que prestan servicio en la Casa de 
Beneficencia, se acordó reducir su 
plantilla al número de 18 y facultar 
al delegado para que, de acuerdo 
on le superiora, reorganicen el 
servicié en la forma que estimen 
conveniente. 
7 celtbrar sesión los días 5, 18 y 
29 del próximo mes de abril. 
«Aspiramos a reali-
zar la Revolución so-
cial, para implantar 
la igualdad de clases 
pero esto paulatina-
mente, preparando y 
educando antes a l 
pueblo para que la 
realicen los hombres 
civilizados y no los 
bárbaros de Atila». 
LERROUX 
Relojería y Taller de reparaciones 
J O S E F O B T E A 
rrientes educativas del siglo. 
Porque es razón voceada a todos 
los vientos progresistas que el hu-
manismo ha de sentar base en la 
conducción social de estos tiempos. 
Y en el humanismo integra!, es un 
reflejo claro de ésta educación del 
sentimiento, la protección a los 
animales que nos rodean, como se-
res anejos al desenvolvimiento de 
nuestros fines colectiva o indivi-
dualmente considerados y en justa 
compensac ón a las actividades que 
con nosotros y ligados a nuestra 
acción, día tras día, vienen labran-
do cumpliendo las leyes de là Na-
turaleza; 
El hombre justo, dicen las doc-
trinas moralizadoras de estos años, 
y al definir al hombre justo, nos-
otros analizamos al ser dotado de 
todas las facultades materiales y 
vitales y no menos completo de 
educación sentimental; el hombre 
justo, habrá do amar, para serlo, a 
la vida con su bestia. Lo que signi-
fica específicamente en menos pa-
labras: Amar la Naturaleza. Porque 
la Naturaleza, en cualquier teoría 
cósmica, definida por cualquier es-
cuela, ya perdida en el remoto pol-
vo de los siglos enterrados y resu-
rrectos a cada momento, ya vibran-
do luminosamente sobre los llanos 
caminos modernos, de dinámico 
gesto, pero sentimentales en toda 
la profundidad de su intención éti-
ca, será siempre elevada sobre to-
das las cosas. Sobre la propia exis-
tencia. Los unos, al amar la Natu-
raleza como cosa de Dios; los otros, 
al venerarla sobre las ideas más 
altas, mortales e inmortales. 
Posad la atención unos instantes 
en las palabras de los hombres de 
privilegiado talento. Todos, en su 
hablar de verdades más o menos 
hondas y diáfanas, os tendrán una 
frase, que será todo un libro, en loa 
de redención a la bestia. Si poeta, 
;.. un verso; si humanista, una amarga 
jí ironía; si filósofo, una llana verdad; 
ii 'aunque sea más incomprensible, 
jl Elevamos todo nuestro senti-
II1 miento por encima de las más car-
cas sensaciones íntimas. 
precisas formando adeptos a tan exhortarlos a la protección activa r j . • i 
, • a . ,. o- • • repetida causa. Hemos de dejar la de todas las bestias. «•Si c^'" ™ s - K 
tianos. 
sois cri  
c i simpatía pasiva—indiferente—hacia absteneos He frecuentar esa , r . , , - , • 
L. , • ¡los animales y hacia las plantas, clase de espectáculos, porque piso- ¿ ' , . 
. ^ . . , . rv • ~ i . J puesto que de nada sirve si no es teais toda la obra de Dios; si no lo i p M . , , . XT . puesta en colectividad a la contn-sois, hacadlo por la misma INatura- f . , , , . 
bucion de perfeccionar los senti-
mientos del pueblo peregrinando 
SuscnpciSn para el menú-
manto a den José Teran 






Pallo rio Da A n i i oo ¿Qué hay más sublime a San 
baile 08 RamOn i / rajai, 36 | Francisco de Asís, que llamó al 
(Antes San Juan) | j }0bo, hermano lobo; a la flor, a las 
— T E R U E L — H plantas; hermana flor, hermanas 
de repara- ^B«;mH«tmmt};^;tiT;';;?«t^ww.~J^»W,MttmJ plantas? Había en él un insaciable 
amor—como todo amor—hacia lo 
incognoscible. Poseído de un fuego 
harto de sentimiento hasta lo más 
hondo de su elevado corazón, can-
tó en los animales virtudes alejadas 
' de los hombres. Vió en el caballo 
FñBRICñ DE ñCEITES FINOS 
' D E = = = 
E m i l i o S e r r e d S a n z 
TORRiiVELILLÀ (Bajo Aragón) 
V E N T A S A L D E T A L L Y P O R MAYOR 
leza». 
No vamOs a ir reflejando modos 
de pensar de gloriosas mentes. Bien 
claro'está el continuo pelear de la 
cultura contra la cegada barbarie 
que precipita su conciencia—si la 
tiene—a actos tan denigrantes co-
mo el maltrato a la vida animal. Es 
así como decae notoriamente la 
cultura. Porque nada nos juzga an-
te los ojos del llegado y hasta ante 
nuestros propios ojos, con más des-
hecho ropaje sentimental. Como 
dijo Sócrates, «no denigra tanto a 
un pueblo laborioso como ver te-
merosas a sus bestias dóciles». 
Modernamente, en todos los es-
tados, en torno al lema proteccio-
nista a los animales y a las plantas, 
se han creado multitud de Asocia-
ciones que empleando el exacto 
método educativo, llevan a las j u -
ventudes las poderosas razones pa-
ra despertar la simpatía hacia esos 
seres inferiores. En España, bien 
conocida es la labor de la Federa-
ción Ibérica de las sociedades pro-
tectoras de Animales y Plantas, 
pronto a acudir allá donde sabe 
que su acción pudiera llegar fruto. 
En Alemania, no hace mucho 
tiempo se implantó un régimen edu-
cativo a las iuventudes, por cierto 
de provechoso resultado y que con-
siste en funciones cinematográficas 
en las que los actores no son sino 
animales de diversas especies. Un 
film, con una hábil trama, e inter-
pretado, por perros, hace desper-
tar una poderosa simpatía hacia 
ellos con una gran intensidad mo-
ral que jamás desaparece. Los cir-
cos en que actúan animales adies-
trados en graciosos o complicados 
ejercicios, sirven también a la cau-
sa de hacer comprender la inteli-
gencia, afianzando así una activa 
fuerza de afecto que echa raíz y ha-
ce un propagandista de la protec-
ción a cada joven espectador que 
con todo su espíritu risueño vivió 
esa breve emoción en que la pobre 
bestia quiso lucir sus habilidades 
que le enseñaron los hombres, al 
gimas veces de más torpeza que 
ella misma. 
Mis pobres conocimientos en la 
materia, me han restado fuerza te-
mática para hacer escrito un artí-
culo volcando todas mis sensacio-
nes en loor a tan acertada empre-
sa. Hubiese querido, alejándome de 
razones doctrinales de una y otra 
autoridad que llegan antes al ce-
rebro que al corazón nunca bien 
estas doctrinas humanistas, pues 
el nombre de nuestro país con esta 
educación sentimental se fortalece-
rá en la conciencia de todos los 
hombres. Es co^a cierta, Bena-
vente, habla en un libro dedicado 
a la juventud—y aplaudo su obser-
vación irónica—que para conocer 
el estado de un pueblo, no es pre-
ciso ver más que a los gatos. Si 
los gatos que, tranquilamente, des-
cansan con esas posturas, en ellos 
académicas, al borde de las puer-
tas, apenas nos perciben, brincan y 
huyen del que se avecina, no hay 
que dudar que en aquel lugar la 
cultura anda tan escasa como la 
confiar za en los felinos. 
ANTONIO CANO 
!933. 
«XJn dia en el Ataneo, 
nombramos a Azaña 
secretario interino, y 




espaciosos locales propios para al 
macenes o garage. 
Avenida de la República, 86, l.e 
la nobleza y vió la laboriosidad ab- harto de emociones magníficas, ha-
, negada En el perro, un tesoro: la ber hablado como en una confe-
I fidelidad. En las aves halló el afee- sión sentimental manejando los sa-
to sublime de unas a otras. Vió bidos ejemplos de la madre pájara 
Todos IOS Centros Radicales que Colectivamente hagan corazón, tan difícil de ver -como que al volar se encontró sin nido-
sus pedidos a esta fábrica, obtendrán un tanto por 100 ,0 dice Rubén Darío' Poeta ^ ^ b a r del cariñoso can que malherido dé 
de descuento importante, sirviéndoles COn bidones Palabra-hasta ^ el lobo una paliza salvó de la muerte cier-
, . hambriento, bn el lobo de los mo- ta a su amo cruel; penco escuálido 
propios u c e.U íabnca . tÍYPS de San Francisco. que ayudó a trazlr s Z o s Plt 
I Foto-Leganés | 
: Trabajos acabados y e c o n ó - \ 
j micos - Ampliaciones - Àfi- \ 
cionados • 
I A C U D E A D O M I C I L I O I 
I no se M a l a con magnesio j 
! Santa Cristina 2-3.° (Es- i 
quina San Juan), 
i Horas de 10 mañana a 9 noche. I 
Anuncie^ 
en «El Radical» 
Suma anterior . . 46.768'10 
Centro Aragonés de Valencia 
Señores socios 
D. Pascual Abad. . 
» Anselmo Bugeda. 
» Honorato E s c o r i 
huela 
» Demetrio Rocasolano 
* Enrique Martín Ca 
tiviela. . . . . 
» Gregorio Jarque.. 
» Francisco Monzón. 
» Juan Mateo. . . 
» Julio Martín. . . 
» Joaquín Sánchez. 
» Juan Benedicto. . 
» Desiderio Sebastián 
» Cipriano Izquierdo. 
» Cipriano V i u . . . 
» José Monserrat. . 
» Jesús García. . . 
» Pedro Monzón Ga 
yubar. . . . 
» Alejandro Pérez. . 
» Cesáreo Vela.. . 
» Fernando Martín. 
» Miguel Fuertes. . 
» José Torres. . . 
» Bruno Villanueva. 
» Simeón Sánchez . 
» Teófilo Herrero. . 
» José Picazo. . 
» Servando Villanueva 
» Elías^Marco. . . 
» Valentín Guitarte. 
» Antonio Mora. . 
» Juan Sánchez. 
» Francisco Franco. 
» Carlos Puerto. . 
» José Cortés. . . 
» Florencio García. 
» Juan Domingo Urriza 
» Demetrio Gómez. 
» Gonzalo Tejero . 
* Vicente Mañá. . 
» Jacinto Tejero . 
» Manuel Castillo . 
» Pedro Fuertes. . 
» José Pérez Pérez. 
» Marcial Gil . . . 
» Julián Domingo Urri 
za 
» José García Torres 
» Bruno Salvador , 
» Raimundo Gaspar 
» Tomás Gargallo • 
» Tomás Martín Cati 
viela 
» Emilio Beltrán. . 
» Tomás Izquierdo . 
» Celestino Martín. 
» Manuel v^bón. . 
» José Civera . . 
» Miguel Soriano . 
» Damián Castellano 
Tei uel 
» Andrés Sánchez . 
» Tomás Hermanó. 
Lanzuela 
» Santos Bayona . 
CeJ/a 
» Gabriel Atienza Do 
bón . . . . . 
C a u d é 




Suma y sigue 47.iirio 
e traspasa 
en Huesca, en muy buenas condi-
ciones, el Hotel España. Para infor-
mes y tratar en dicho Hotel. 
IMP. DB LA Voz nn TBBUBL BBBR"K ^ 
riiiOiODorcaiiflsllal&iiciaaTi 
Viaje semanal: Salidas de Valencia los viernes 
Salidas de Teruel los sábados 
Domicilio en Valencia: Coníinuación de Gonzalo 
Julián. 46,1 .° y Posada del AngeL-Teíéfono 1150Í 
Domicilio en Teruel: Parador de Uíri í ías 
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